Dels nostres canvis. Publicacions rebudes by ,
Parrochial tle la present vila de Valls, per la 
intima devoció que te y aporta al Glorios 
Apostol S t . J a u m e a llaor y Gloria de nostre 
S r . D e u Jesuchr is t de la Sacrat iss ima Reyna 
dels Àngels Maria Santíssima Mará sua y 
S r a . Nostra y del Glorios Apostol S t . J a u m e 
y de tota la Cort celestial y per la salut y 
repos de sa Anima y dels seus institueix y 
perpetuuimeiit funda en la dita Ygles ia Pa-
rrochial de la dita vila de Valls una Profaço 
solepna cantada y perpetua ab Ganfarons, 
C r e u , Gramial , toclis de campanas y demes 
solempnitats que semblants P r o f a ç o n s se 
acostuman fer y ce lebrar y fahedora y cele-
b r a d o s quiscun any a 2 5 del mes de juriol 
die dei dit Glorios Apostol S t . J a u m e , Antes 
del off¡cí la qual dega passar per la plassa 
del B la t , Carrer de la Cort , Carrer de la pes-
cateria, Plassa de oli, C a r r e r de S t . M a g í y 
Girar per lo carrer del B e s t i a se fa encami-
nar per lo Carrer de S t a . Ursula, P lassa de 
Ies escudelles y de allí als quatre cantons del 
Carme, y de dits quatre cantons del Carme 
se ha de encaminar per lo carrer de S t . J a u -
me y devant de lo Altar y quadro de la Y m a t -
g e de dit Glorios S t que es en dit carrer y 
P a r e t s de la casa de sos P a r e s y antepassats , 
s e dega fer la estac ió deguda y fe ta aquella 
se a ige de comensar a cantar lo Tedeum lau-
damus anant dita Pro fesso per lo carrer Ma-
jor , P lassa del B l a t fins sia tornada en dita 
Y g l e s i a y per la dita perpetuació y celebra-
ció de dita pia institució y de dita P r o f e ç o 
dona y ot fere ix a nostre S r . Deu y al Glorios 
Apostol S t . J a u m e y a la Rnt . Comunitat de 
P r e v e r e s de la dita Ygles ia Parra l , y per ella 
ais R n t s . in°. francisco Bofarull y m°. Joan 
March florit , P r e v e r e s y lo any corrent P r o -
curadors Genera l s de I a dita Rnt . Comunitat, 
pres coranta duas lliras moneda Barce lonesa 
a e f f ec te de que dita Rnt . Comunitat esmerce 
aquella a for de censal en lloch just y segur 
ab la clausula de se esmers acostumada y de 
la pensió de dit censa l pague quiscun any la 
car i ta t de dita p r o f e ç o als Rnts . P r e v e r e s y 
beneff ic iats residents que faran y celebraran 
aquella. El los dits m». francisco Boffarull y 
in". Joan March florit, preveres y Procura-
dors Generals predits acceptan la dita Pia 
institució y prometen que la dita Rnt . Comu-
nitat celebrara y farà ce lebrar quiscun any 
en dita diada y antes del offici la dita P r o f e ç o 
en la forma sobra dita y fara tot lo demes 
contengut en dita pia institució sots o b l i g a d o 
dels bens de dita Rnt. .Comunitat y observant 
tots l largament. 
T e s t e s sunt honors. Salvador V o r e t , J a c o -
bus Y c a r t , cultores et Joaunes Cosidor, scrip-
tor dictae villae de Val ls . 
Per la còpia, 
F I D E L DE M O K A G A S . 
D E L S N O S T R E S C A N V I S 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona,— Enero d Junio. — Sumario: J o s e p Aparici en la 
Academia dels Desconfiats, per Ramon d'Alós Moner.— 
La Sagrada Hostia tacada de sang en lo Pla de Sant 
Tirs , per Francesc Carreras i Candi.—Estudis biografies 
d'alguns benemèrita patricis que Il·lustren aquesta aca-
demia, per J o s e p Rafel Carreras.—Inventaris, per J o s e p 
Maria R o c a . - P r e m i s Rafel Patxot i F e r r e r . - N o t i c i e s . 
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona.—Epoca tercera. Vol. XXI . -NÚM. 1. Especie 
Ictológi ca Notable, por D. Joaquín de Bor ja y Goyene-
che, 6 pgs.—Núm. 2. Necrológicas de D. Bernardo La-
ssaleta Perrfn, por D, J o s é Mestres Gómez; de D. M, San 
Miguel d é l a Cámara, por D. L. Mariano Vidal; de don 
E . Alcobé Arenas, por D. Pedro Marcer Oliver. 43 pàgi-
nes i dues làmines.- Núm. 3. El análisis electrolítico, por 
D. Ramón Casamada Mauri. 24 pgs.~Núm. 4. Hacia una 
solución idónea del problema de las Juntas de los carri-
les, p o r D . Bernardo Puig Busco. 100 pgs. [ 2S il·lustra-
cions.— Núm. 5. Notas sobre tía rast;o genuino de la pin-
tura española, por D. Manuel Rodríguez Codolá. 1G pà-
gines.—Núm. 6. Rectificaciones del vapor de Mercurio, 
por D. Francisco Planell Riera. 31 pgs. i 10 il lustraclons, 
Núm. 7, La expresión de las manos en Ia3 pinturas pri-
mitivas y en el teatro, por D. Luis Masriera. 8 pgs. i 4 
fotografíes.—Núm. 8. Contribución al estudio de deriva-
dos eténicos, por D. Eduardo Victoria, S . J . 10 pgs.— 
Núm. 9. Estudio de [as superficies de los cristales como 
base y fundamento de un cálculo cristalográfico diferen-
te del usual, por D. Jesús Goizueta Diaz. 23 pgs. i 19 fi-
gures. -Niím. 10. Contribución ni estudio de los sarcos 
pnridios, por D. Santiago Alcoin Noguer. 30 pgs. i 19 f |-
gures.—Ntim. I i. Un nuevo método independiente para 
medir la dimensión y distancia del sol, por el R. P, Luis 
Rndés, S. J . 10 pgs.—Num. 12. La flora de la duna barce-
lonesa de Castelldefels, por D. Hermano Senesen.10 pà-
gines i 4 fotos —Núm. 15.—La teoría dlferencinl y los 
números aproximados, por D. Paulino Castells. 25 pgs — 
Niini. 16. EBtudlo petrográfico de la zona metamórfica 
de los alrededores de Toledo, por D.Jaime Marcet Riba. 
ISO pgs., II fotg., 6 gràfics i vàries il·lustracions.- Bole-
an de la misma Academia. Enero de 1928, 
Archivo de Arle Valenciano.— Enero-Diciembre de 
1928. Vol. de 134 pgs.: Pintores medievales en Valencia, 
por J , Sanchis Sivera. 32 fo tog . -Cruces terminales de 
la ciudad de Valencia (concilis.), por S . Carreras Zaca-
rés. 20 fotog.—Retratos valencianos de: Luis Vives y el 
P. Benito Perera, S. J . - L a Virgen de la leche, por Lean-
dro de Saralegui. 13 fotog. -Cerámica medieval valen-
ciana (cont.), por D. Manuel González Martf, 185 figu-
res, algunes colorides-Nccrologtn-Crónica académica. 
Jahrhuch des Deutsehen Archaoiogischen Instituís.— 
43. B«nd. 1928, Ber l ín . -De 170 pgs. contenint els se-
güents treballs: Bemerkungen zur kunst des vierten 
jahrhundert», per Ernst Pfuhe. 13 fotg. i 2 làmines ple-
gables.—Die gorgonenakrotere und die altestcn tempe! 
der Athena auf der atlienisclien akropolis, per Hans 
Scltrnder. 35 f o t o g . - D e r sller in kult und mythschem 
bild, per Ludolf Mnlten. 89 fotog.—Nene arcbnirclie mar-
mnrskulpturen fnlsches und achtes, per Franz Stti-
driczlta. 21 fotog.—Archaolo/ttscher Auzciçcr. Pàgines a 
dues columnes, de 1 a 272 pgs.: Castra Cnecilia, per 
Adolf Scliulten, 5 f i g . - D l e fnndgegenstünde ans dem 
Lnger Caceres, per Rudolf Paulsen. 3 fotg. i 3 làmines 
soltes,—Kapltelle ans tarent im Museum Von Bari , per 
Konstantin Ronczewski. 11 fo tog , -Se l tene Kapitell for-
meu, per Konstantin Ronczewski. 18 fotog.—Ein rtimis-
clics frnnen por trüt konstantinlscher zoit, per Tomara 
Uschakoff. 5 fotog. i I líimina. - Znr gerchlchte der Ale-
xandriuschen Skulptur, per Maria Kobglina, 6 fotog.— 
iírokodil tmd neger, per P. Jacobstlinl. 4 fo tog . -Ant ike 
Skulpturen in Odessn, per Emanue] Oksman. 1 3 f o t o g . -
Über das photogra phieren von Griecliischeu vàreu, per 
Ernst Langlotz. 7 fotog.—Rekonstruction des stlerre-
liefs von knossos, per Spiridon Marina tos. 4 fotog. -
As chttologlsche funde inc ja lm 1827, per Erich Bachrln-
ger. 43 fotog.-Archüologische gesellschaft zu Berlin. 
8 fotog.—4 làmines soltes al final. 
Boletín de la Real Academia Gallega. -1Q28, Enero,— 
Sumario: Un antiguo Santo popular, por J . J . Nunes . -
Pnentedeume y su comarca, apuntes históricos (conti-
nuación), por Antonio Concelro FreijomÜ.-Preliistorin 
galega: Nota en sol de unlia inscultura inédita de Tenoi-
ro (con grabados), por Florentino L. Cuevillos.-Apun-
tes sobre una fábrica de liensos fundada en Ribadeo por 
Carlos III, (conclusión), porF , Lausa.-Monumentos an-
tiguos de Galicia: La Iglesia de Sobrado de Trives, por 
Heiiodoro Gallego Armesto.—Sección Oficial .-Donati-
vo de obras para la Biblioteca de la Academia.-Noti-
cias con un grabado - Febrero: Letras de luto: J o s é 
Rodríguez Carracido. -El convento de Sanio Domingo 
de Santiago y el patronato de los Condes de Altamira, 
por Fr . Aureliano Pardo, o. p . - U n a Iglesia Mozárabe: 
El antiguo Monasterio de Santa Maria de «Rivalogio» 
(con cinco grabados), por Angel del Cnsti l lo.-Puente-
deurne y su comarca, apuntes históricos, (continuación), 
por Antonio Conceiro Freijomil.-Noticins - M a r z o : Los 
relieves Visigóticos de Lugo y de Saamazas (con seis 
grabados), por Angel del Castillo.-Puentedeimie y su 
comarca, apuntes históricos, (continuación), por Antonio 
Conceiro Feifomi [ . -Memoria acerca de la Imprenta y el 
periodismo en la provincia de Orense, por Eugenio Carré 
Aldaó.—Sección oficial.--Junta ordinaria de 11 de Fe-
brero de 1928: Asociación Protectora de la Real Acade-
mia Gallega de Buenos A i r e s . - O b r a s adquiridas por 
compra para la Biblioteca de la Corporación. -Obras 
recibidas para la Biblioteca de la Academia - N o t i c i a s 
— Abril: Memoria acerca de la imprenta y el periodismo 
en la provincia de Orense, con un grabado, (continua-
ción), por Eugenio Carré Aldnó.-Puentedeume y su co-
marca, apuntes históricos, (continuación), por Antonio 
Conceiro Frel jumil . -Sección oficial: Obras recibidas 
para la Biblioteca de In Academia.—Noticias.-Bases 
para el concurso de proyectos del monumento a Curros 
Enriquez (con tres grabados y un piano) — Mnyo: Letras 
de duelo: D. Evaristo Martelo Pnuman (con un retrato), 
por Fernando Martínez Morós.—Nuevos hallazgos ar-
queológicos en el puerto de Bnses, por Federico Macl-
i lería.-Memoria acerca de la imprenta y el periodismo 
en la provincia de Orense, con tres grabados, (codtlnuo-
clón), por Eugenio Carré Aldeó . - I . r s excavaciones de 
ln Iglesia de Santa Eulalia de Bóveda (con tres graba-
dos), por Luis L, Martí.—Sección oficial: Relaciones en-
tro la Academia y diversas corporaciones extranicras.— 
Noticias.—Trabajos de la Sección Arqueológica: Hugo, 
AlbecI, Rennest; Homenaje a Alejandro Barrelro. 
liolleti de la Societat Arqueològica Lullarta.—Palma.— 
1028. Gener . -Sumari : I. Dos sermons Lul'llans Inèdits 
de Mon. Costa i Llobera (continuació), per la còpia, don 
Antoni P o n s . - i l , Notes per l'Història d'AIaró.—Ei con-
tntge de la peste UC52-53), per D. Bertomeu Gunsp, 
Pre,—III. Datos para la Historia de Artà , per D J o s é 
Ramis de Ayrefior y Sureda.—IV. Dietari de un ciutadà 
de Mallorca (17(12), per D . J o a n P a r e r a . - V . Rúbrica de 
lletres Comunes, 1357, (continuació), per t D. Estanislau 
de K. A g u i l ó . - V I . Llibre de Antiguitats de l 'Iglésia del 
Real Convent de Sant F r a n c e s c de la ciutat de Mallorca 
(continuació), per D. J a ime de Olesa y de España.—VIII. 
Noticias para servir a la Historia Eclesiást ica de Ma-
llorca, per f D. J o s é Rullán, P b r o . - V I I I , Furt en Santa 
Crea (13)7) (N. 1538), per D. P. A. S a n x o . - I X . La No-
bleza Mallorquina en la orden de Malta (continuación), 
per M. Ribas de Pina.—X. Piec 32 de Ies Informacions 
indiciáis sobre els adietes a la Germania, per J o s e p M. 
Quadrado — Febrer : I. Document per l'Història de ¡ 'Es-
tudi General , per D. Agustí B u a d e s . - I I . Notos per l'His-
tòria d ' A I a r ó . - E I contatge de la pesta (1652-53), per 
IX Bertomeu Guasp, P b r e . - I l l . La Nobleza Mallorquina 
en la ordee de Malta (continuación), por M. Ribas de 
Pino.—IV. Rúbrica de Lletres Comunes, 1337 (conclusió), 
per t D. Estanislau de K. Aguiló.—V. Dos sermons Lul-
llans inèdits de Mon. Costa i Llobera (continuació), per 
la còpia D. Antoni P o n s . - V I , Cofradía de Sant Jordi — 
Nota preliminar, Ordínacions de 1525, per D. Enrique 
Fajarnéa.—VII. Historia del Colegio de Nuestra S e ñ o r a 
de Montesión de la Compañía de J e s ú s de la ciudad de 
Mallorca (cont.), por la copia Ja ime de Olesa y de Espa-
ña.—Vil!. Fuentes de Derecho en Mallorca (cont. del 
índice de las a legaciones de Ramón de Veri) por don 
Gabriel L l a b r ú s . - I X . El Rdo. D . J u a n Parera Sausó, por 
J . LI.—X. Plec 52 de les Informacions judicials sobre ' is 
edictes a la Germànla, per J o s e p M. Q u a d r a d o . - X I Por-
tada i taula del tomo XXI del Butlletí —Abri l : I. Dos ser-
mons Lul llans inèdits de Mon. Costa i Llobera — La con-
versió del B. Ramon Lull, Sermó predicat dia 25 de Ge-
ner de 1803 per la festa de la Causa Pia, Sant Francés , 
(conclusió), per la còpia D. Antoni P o n s . - i l . Sobre el 
Caste l l de Santuari (1337 N 1338), per P. A S a n x o . -
III. Llibre de Antiguitats de l ' iglésia del Real Convent 
de S a n t Francesc de la clutut de Mallorca (cont ), per 
D. Ja ime de Olesa y de Esparta.—IV. Relación de algunas 
de las piezas de Artillería que de esta Isla Be mandaron 
a Barce lona para sa fundición en Palma a 24 de febrero 
de 1736, por la copia D. Rafael I r a s l . - V . Cofradía de 
Sant Jordi (cont.) — Nota preliminar — Ordinacions de 
1825, per D. Enrique F a j a r n é s . - V l . Lletres Reials , per 
; D. Estanislau de K. Agulló.—VII. La Nobleza Mallor-
quina en IÍI Orden de Malta (cont.) , por M. Ribas de Pina. 
—VIU. Dietari d'un ciutadà de Mallorca (¡704), per don 
J o a n P e r e r a , - I X . Historia del Colegio de Nuestra S e -
ñora de Montesión de la Compañía de J e s ú s en la ciudad 
de Mallorca (cont.), por la copia J a i m e de Olesa y de 
España.—X. Noticias para s e r v i r á la Historia Ec les iás -
tica de Mallorca, por D . J o s é Rullau, P b r o . - X L Plec 5 5 
de les Informacions judicials sobre e ls edictes a la Ger-
mania, per J o s e p M. Quadrado — Maig: Llibre de Anti-
guitats de l 'Iglésia del Reial Convent de Sant F r a n c e s c 
de la ciutat de Mallorca (cont.), per D. J a ime de Olesa y 
de España.— II. T r e s v ia jeros Mallorquines del s iglo 
XVI (1374), per t D. Gabriel L l a b r é s . - l l l . Remissió de 
delinqüents de Menorca a Mallorca (1337 N. 1338), per 
D. P. A. Sanxo.—¡V. Lletres Reia ls , per + D. Estanis lau 
de K. Aguiló.—V. Datos para la Historia de Artá . por 
D . J o s é Ramic de Ayrefior y Sureda.—VI, D. Faus to Mo-
rell , por Vicens Furcó K o b s . - V i l . Capítols i ordinacions 
fe tes per lo officí de mestre de gaitx (1451) (coní.), per 
D. Antoni Pons—VIH. Biograf ia del M. I. Sr . D. Joaquín 
María Bover de Roselló, per N. P . D.—IX. La Noblezn 
Mallorquina en la orden de Malta (cont.), por M. R ibas 
de Pina.—X. Plec 50 de Ies informacions judicials sobre 
els edictes a 1H Germània, per D. J o s e p M. Q u a d r a d o . -
XI. Làmina C L X — Juny: I Llibre de A ntiguitats de l 'Iglé-
sia del Reial Convent de S a n t Franresc , de la ciutat de 
Mallorca (cont.), per D. Ja ime de Olesa y de España.— 
II. Sobre compre d'armes pera Mallorca a Barcelona 1337 
N. 1338, per D. P . A. S a n x o . - I I I . Cofradía de S a n t J o r d i 
(concl.) , por D. Enrique F a j a r n é s . — IV. Biograf ía del 
M . ! . S r . D. Joaquín María Bover de Rose l ló (cont.), por 
N. P. D.—V. Una pintura espanyola del 1400 en la col-
lecctó d'Eritksbeig.—VI. La nobleza Mallorquina en la 
orden de Malta (cont.), por M. Ribas de P i n a . - V I I . Noti-
cias para servir a la Historia Eclesiást ica de Mallorca, 
por t D . J o s é Rulléu, P b r o . - V I I I . Datos para la Historia 
de Artà, por D . J o s é Ramis de Ayrefior y S u r e d a . - l X . 
Plec 57de les informacions judicials sobre els adietes a l a 
Germànla, per D. J o s e p M. Q u a d r a d o . - X . Làmina CLXI . 
Boletín de la Sociedad Castelíonense de Cultura.—Ma-
yo-Junio— 1028; La Comarca de Morella, I cnti III por 
Ricardo Carreras .—La Ermita de San Barto lomé de Vi-
llahermosa IV. Notas sobre los retablos por Emiliano 
Benages .—Los valencianos en la conquista de Menorca 
(S ig lo XIII) V. por J o s é Cotrlna.—Hivern, por B, Artola 
Tomás. — L a Orden de Santo Redentor, IV. por F r a y 
Faustino D. Gazulla.—Contribución a la Historia de la 
Balma, por Manuel Milán Boix.—Colección de car tas 
pueblas, XV. por Fa scual Mcdall Benages ,—La Germa-
nia, por Honorio G a r c i a . - D e l Jardí de Horaci, Epodon 
VI, por J . García Girona.—Excursiones Art ís t icas : S e -
gorve, Navajas , Valdccrist , por A . S á n c h e z Gozalvo.— 
Folk-lore, Qüestionari n.° 2, Oracions, X L V I I I . - (Ne-
crològica) D. Vicente Torner T í c l i e l l . - N o t e s bibliogrà-
fiques.— 6 làmines sol tes . 
S u c . OR T O R R E S & V I R G I L I . — T A R R A G O N A 
